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Abstrak: Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode permainan terhadap hasil belajar perkalian pada mata pelajaran matematika kelas III SD Negeri 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba tahun ajaran 2017/2018.  Sedangkan penelitian ini mengacu pada criteria hasil pembelajaran yaitu ketuntasan belajar individu. Penelitian ini mengacu pada hasil belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest-posttest design, yaitu penelitian yang hanya menggunakan satu kelas kontrol tanpa ada kelas pembanding. Penelitian dilaksanakan selama 6 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes awal dan tes akhir. Lembar observasi untuk mengamati kemampuan hasil belajar perkalian siswa pada mata pelajaran matematika menggunakan metode permainan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) skor rata-rata tes hasil belajar matematika sebelum diterapkannya metode permainan (pretest) adalah 62,56. Dan berada pada kategori sangat rendah dengan standar deviasi 3,81 dimana skor terendah diperoleh adalah 33,00 dan skor tertinggi adalah 93,00 dari skor ideal 100. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa 5 siswa atau 17,86% mencapai ketuntasan individu sementara 23 siswa atau 82,14 % tidak mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa ketuntasan secara klasikal tidak tercapai dan setelah diterapkannya model pembelajaran tersebut 
(posttest) diperoleh skor rata-rata  tes hasil belajar siswa adalah 80,93 dan berada pada kategori tinggi dengan standar deviasi 4, 53 dimana skor terendah diperoleh 62,00 dan skor tertinggi 100 dari skor ideal 100. Dari hasil tersebut bahwa 22 siswa atau 78,57% mencapai ketuntasan individu, sementara 6 siswa atau 21,43% tidak mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa ketuntasan secara klasikal dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, maka metode permainan berpengaruh dan dapat diterapkan terhadap hasil belajar perkalian pada mata pelajaran matematika kelas III SD Negeri 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba.   

























penjumlahan berulang. Setelah paham betul kemampuan anak didik tentang penjumlahan dan pengurangan, barulah guru dapat menerapkan perkalian. Sesuai dengan uraian diatas, maka kami mencoba menerapkan metode permainan dengan maksud supaya setiap individu pelajar memiliki kemampuan operasi hitung perkalian yang mudah dan cepat serta mampu menghitung operasi hitung perkalian dengan menggunakan daya nalar. Penelitian kami tujukan pada SD Pertiwi Makassar dengan judul “Pengaruh Metode Permainan Terhadap Hasil Belajar Perkalian Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba”. 
METODE Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian sistematis, logis dan teliti untuk melakukan kontrol terhadap kondisi, yang bertujuan mengungkapkan Pengaruh Metode permainan Terhadap Hasil Belajar Perkalian Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini digunakan desain pra-eksperimen karena hanya melibatkan satu kelas saja sebagai kelas eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group pre-test dan post-test Desain (satu kelompok pretest-postest). Pre-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar perkalian matematika sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil belajar perkalian siswa dapat diketahui, karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Sedangkan post-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar perkalian matematika siswa setelah diberi perlakuan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variable bebas dan variabel terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Metode permainan dengan menggunakan trik mathmagic sebagai variabel bebas (dependen), sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar perkalian siswa sebagai variabel terikat (independen). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan samping jenuh, yaitu teknik sampling dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu kelas III yang terdiri dari 28 siswa, 15 perempuan dan 13 laki-laki.  Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan belajar, lembar observasi aktivitas murid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal dan tes akhir. Analisis data penelitian dimaksudkan untuk menganalisis data hasil tes penelitian berkaitan dengan metode pembelajaran 





Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan Metode permainan terhadap Hasil Belajar Perkalian Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba. Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan Metode permainan terhadap Hasil Belajar Perkalian Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba.  
HASIL DAN PEMBAHASAN Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode permainan terhadap hasil belajar perkalian pada mata pelajaran matematika SD Negeri 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba. Untuk mengetahui pengaruh metode permainan terhadap hasil belajar perkalian pada mata pelajaran matematika SD Negeri 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba, dilakukan prosedur penelitian eksperimen dan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.   
Langkah-langkah Metode Permainan 
 Hasil metode permainan diperoleh dari serangkaian aktivitas seperti yang telah diutarakan didepan. Desain pembelajaran tidak bersifat mengikat/kaku sebagai urutan pembelajaran. Desain awal yang telah direvisi dan sengaja dihubungkan kembali dengan telaah literatur terkait untuk memperkuat konstruksi desain dapat dilihat pada tabel 1.  
Hasil Belajar Matematika Sebelum dan Sesudah Perlakuan 
 Hasil analisis secara deskriptif dari skor pretest dan posttest digunakan untuk melihat skor rata-rata dan deviasi estándar. Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif .  
 
Tabel 1 Langkah-langkah Metode Permainan 
• Guru menentukan topik atau materi permainan yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
• Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
• Guru menyusun petunjuk atau langkah-langkah pelaksanaan permainan. 
• Guru menjelaskan maksud dan tujuan serta aturan dalam permainan. 
• Siswa dibagi atas individu atau kelompok. 
• Siswa melakukan kegiatan permainan yang dipimpin oleh guru. 





• Guru memberikan kesimpulan tentang pengertian atau konsep yang dimaksud dalam tujuan tersebut.  





 Dalam penggunaan statistik inferensial, peneliti menggunakan teknik statistik t (uji-t). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 11,86 dan ttabel sebesar 3,690 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian bahwa thitung ternyata memenuhi kriteria pengujian thitung >ttabel. Dengan demikian Ho ditolak dan H1 di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan antara murid yang diberikan perlakuan dengan yang tidak diberikan perlakuan metode permainan.   
PEMBAHASAN Timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan penelitian berawal dari sebuah masalah dan masalah itu terjadi di SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba.  Masalah yang terjadi di SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba yaitu metode perkalian yang di gunakan oleh guru adalah metode yang sangat lazim yang membuat siswa cepat bosan dalam mempelajari matematika khususnya materi perkalian dalam hal ini kurang Nampak kreativitas guru dalam menerapkan metode perkalian sehingga kurang cepat bahkan tidak bisa di serap oleh anak didik. Maka dari  itu peneliti merasa harus memberikan sebuah perlakuan disekolah tersebut dengan menggunakan sebuah metode pembelajaran yang cocok diterapkan dan 
Statistik                                             Nilai Skor ideal                                          100 Skor terendah                                 33 Skor tertinggi                                  93 Rentang skor                                   60 Rata-rata skor                                 62,56 Standar deviasi                               3,81           










Menurut Wingkel (Takdir, 2015:11) hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya, menggolongkan kemampuan-kemampuan yang menyebabkan perubahan tersebut menjadi kemampuan kognitif yang meliputi pengetahuan dan pemahaman, kemampuan sensorik motorik yang meliputi keterampilan melakuakan rangkaian gerak badan dalam urutan tertentu, dan kemampuan dinamik afektif meliputi sikap dan nilai yang meresapi perilaku dan tindakan. Kline (1973: 145) menyatakan bahwa “Matematika bukanlah pengetahuan yang dapat menjadi sempurna untuk dirinya sendiri, tetapi matematika terutama untuk membantu orang memahami dan mengatasi masalah Matematika sosial, ekonomi dan alam. Ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh karena itu, logika adalah dasar untuk pembentukan matematika.“ Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai perbandingan nilai statistik menunjukkan bahwa jumlah sampel 28 orang, nilai pretest untuk nilai terendah adalah 33 ( tiga puluh tiga ) dan nilai tertinggi 93 ( sembilan puluh tiga). Nilai posttest untuk nilai terendah 62 (enam puluh dua) dan nilai tertinggi 100 (seratus), rata-rata pretest 62,56  dan rata-rata posttest 80,93 serta standar deviasi 
pretest 3,81 sedangkan deviasi posttess 4,53.  Perbandingan kategori hasil belajar menunjukkan bahwa persentase kategori nilai murid pada proses pembelajaran perkalian matematika dengan menggunakan metode Permainan (1) kategori sangat rendah (0-54), persentasi pada pretest sebanyak 42,86% dan persentasi pada posttest sebanyak 0%;(2) kategori rendah (55-64), persentasi pada pretest sebanyak 10,71% dan pada posttest sebanyak 14,28%; (3) kategori sedang (65-79), persentasi pada pretest sebanyak 28,57% dan pada 
posttest sebanyak 7,24%; (4) kategori tinggi (80-89) persentasi pada pretest sebanyak 3,57% dan pada posttest sebanyak 46,44%; dan (5) kategori sangat tinggi (90-100) persentasi pada pretest sebanyak 14,29% dan pada posttest sebanyak 32,14%.  Perbandingan tingkat ketuntasan atas menunjukkan bahwa persentase kategori ketuntasan hasil belajar murid pada proses pembelajaran matematika dengan metode permainan diterapkan ; (1)  murid yang berada pada kategori tidak tuntas pada pretest sebanyak 82,14% dan murid yang tuntas sebanyak 317,86% dan (2) murid yang berada pada kategori tidak tuntas pada post test sebanyak 21,43% dan murid yang tuntas pada posttest sebanyak 78,57%.  Dan juga berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 11.86 dan ttabel sebesar 3,690 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian bahwa thitung ternyata memenuhi kriteria pengujian thitung >ttabel. Dengan demikian Ho ditolak dan H1 di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh hasil belajar perkalian matematika yang signifikan antara murid yang diberikan perlakuan dengan yang tidak diberikan perlakuan metode permainan.   





permainan terhadap hasil belajar perkalian matematika kelas III SDN 319 Lokajaha Kabupaten Bulukumba, sehingga metode  ini layak digunakan untuk meningkatkan hasil belajar perkalian matematika.  
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